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Padres como los demás. 
Homosexualidad y parentesco 
Autor: Cadoret, Anne 
Título: Padres como los demás. Homo-
sexualidad y parentesco. 
Edita: Gedisa, Barcelona, 2003. Colec-
ción Punto Crítico. (El original es editado 
por Odile Jacob, Paris) . 
Este interesante libro constituye una obra 
pionera en la búsqueda sobre la filiación 
y sobre las implicaciones de la filiación 
en parejas homosexuales. Justamente la 
relevancia de la obra se encuentra en el 
análisis profundo que la autora realiza 
sobre las relaciones de parentesco y los 
procesos y estrategias que se crean para 
asignar unos padres a unos hijos y unos 
hijos a unos padres. 
La prestigiosa trayectoria de Anne 
Cadoret como investigadora del CNRS 
en temas de familia y parentesco es am-
pliamente reconocida en toda Europa. 
Sus obras ofrecen siempre una dimen-
sión crítica y reflexiva de las formas de 
establecer las relaciones de parentesco y 
del propio concepto de familia. 
La obra que se presenta destaca por tres 
aspectos: en primer lugar plantea un aná-
li sis sobre un tema absol utamente nove-
doso y no menos controvertido como es la 
filiación de los individuos y las parejas 
homosexuales; por otra parte cabe desta-
car el enfoque, pese a que parte desde la 
antropología del parentesco su aportación 
rebasa esta dimensión ya que ubica el tema 
en un marco mucho más amplio como es 
la transformación de los modelos de fami-
lia y de formas de organizar la conviven-
cia, la residencia y, sobre todo, la relación; 
y es, desde este contexto, que estudia las 
parejas homosexuales en su deseo de ser 
padres; en tercer lugar, la aportación más 
interesante y que se trasluce a lo largo de 
toda la obra es que hace una reflexión 
sobre la construcción del parentesco e 
indirectamente sobre la familia . 
De esta forma realiza un análisis de la 
construcción de las relaciones de paren-
tesco de las familias homosexuale y 
desde este contexto reclama una necesa-
ria revisión de la construcc ión del paren-
tesco en nuestra sociedad, o cuando me-
nos una coherencia. 
Por otra parte, anali za las estrategias 
familiares de los individuos, las parejas 
homosexuales para engendrar y cuidar a 
un niño y este análisis es de una absoluta 
novedad, al mismo tiempo que enumera 
la diversidad de situaciones que se pue-
den dar frente al planteamiento de la 
maternidad o paternidad de individuos 
homosexuales; estrategias que pasan por 
la adopción , una madre de alqui ler, una 
inseminación artificial, lacoparentalidad, 
las fami lias mixtas ... etc. A lo largo de la 
obra hace referencia y pone de manifies-
to puntos de coincidencia y divergencia 
entre una filiación masculina o femenina. 
Las cuestiones que plantea la autora y 
sobre las que reflexiona son de un ex-
traordinario interés para el estudio de las 
nuevas formas de familia: 
Si la construcción de las relaciones de 
parentesco se han basado en la ali anza y 
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la fi liac ión, ¿esto cómo se construye hoy 
y, sobre todo, en las parejas homosexua-
les? Si la alianza hasta hace poco pasaba 
indefectiblemente por el matrimonio y, 
por consiguiente, por la unión entre dos 
personas de distinto sexo, ¿pueden acep-
tarse otras formas de alianza? Si hay un 
reconocimiento de parejas de hecho se 
entiende que sí? 
La filiación, ¿tiene que ser biológica? La 
adopción es filiación, a pesar de que no 
sea biológica. 
¿Los hijos necesitan un padre y una ma-
dre? Si se pone de manifiesto la ex isten-
cia de ayudas a familias monoparentales ... 
¿se entiende que no? Por otro parte, ¿qué 
necesita un niño? 
Sobre los individuos y las parejas homo-
sexuales pesa una especial mirada social 
y también jurídica, de esta forma uno de 
los temas más desgarradores es la cuestión 
de la adopción, pero no solamente ... tam-
bién la tutela en caso de ruptura donde uno 
de los miembros de la pareja es homo-
sexual. A la hora de dar un hijo en adop-
ción, ¿en qué modelo de familia se está 
pensando o se tiene presente? ¿Se ha aca-
bado de superarel modelo sagradafamília? 
Estas son las cuestiones que plantea y 
que, a partir de la construcción de las 
relaciones de parentesco de las parejas o 
familias homosexuales, el debate va más 
all á ya que se enmarca en la nueva forma 
de construir relac iones familiares. 
Cristina López Villanueva 
Salud y sexo. 
Humanizar la 
sexualidad 
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Título: Salud y sexo. Humanizar la sexua-
lidad 
Edita: San Pablo. Madrid , 2004 
No es muy habitual encontrar libros que 
aborden el tema de la sexualidad desde el 
punto de vista educati vo. Desde esta pers-
pectiva, el libro que presentamos se po-
dría decir que es original y también atre-
vido. Atrevido, puesto que es un libro que 
rehuye precisamente ofrecer información 
sobre el tema de la sexualidad para 
posicionarse con claridad sobre la mane-
ra de entenderla y abordarla para que 
realmente sea una fuente de dignificación, 
de salud y de equilibrio personal. Lo 
cierto es que, con frecuencia, se evita 
entrar en consideraciones valorati vas al 
abordar el tema de la sexualidad, ya sea 
porque se relega al campo de la más 
estricta intimidad, o bien porque todavía 
continúa siendo un tema que despierta 
ciertos pudores a pesar de que el trata-
miento mediático sea espectacular y el 
cúmulo de in formaciones di fíc iles de di -
gerir. En este sentido, podríamos afirmar 
aquello de que "ex iste demasiada infor-
mación y pocas claves para interpretarl a 
e integrarla debidamente". 
El otro elemento novedoso del libro es, 
tal y como apuntan sus autores, su con-
cepción global y holística de la sexuali -
dad entendiéndola no únicamente como 
genitalidad sino como el conjunto de 
factores que ponen en juego nuestro cuer-
po con nuestra mente, nuestros senti -
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